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“Reafirmando que los Estados deberían, de conformidad con el derecho internacional, adoptar me-
didas positivas y concertadas para asegurar el respeto de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas tomando como base la igualdad y la no discriminación, y 
reconociendo el valor y la diversidad de sus propias identidades, culturas y formas de organización 
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Cooperación.Española.de.una.mayor.coherencia.y.eficacia,.respondiendo.así.al.mandato.del.Plan Director de 





Por.tanto,.la.Estrategia.actualizada.se.ajusta.a.los.principios.establecidos.en.la.Resolución sobre los pueblos 
indígenas y la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros, del Consejo de 
la Unión Europea,.de.30.de.noviembre.de.1998.(Resolución.nº.13461/98),.reiterados.en.las.Conclusiones 
del Consejo de la Unión Europea,.de.18.de.noviembre.de.2002,.(Documento.nº.14183/02),.al.contenido.
de.los.instrumentos.y.convenios.internacionales.ratificados.por.España.–.en.lo.que.se.refieren.a.los.pueblos.
indígenas.–,.y.al.de.otros.instrumentos,.documentos.y.declaraciones.internacionales,.igualmente.suscritos.por.
nuestro.país,.entre.los.que.se.encuentran.la.Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),.la.
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.y.otros.acuerdos.del.sistema.de.la.ONU,.
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3.1.1 Marco normativo internacional
3.1.1.1. Marco normativo internacional prioritario
Existen.muy.pocas.normas.internacionales.específicamente.dirigidas.a.la.promoción.y.protección.de.los.dere-
chos.de.los.pueblos.indígenas.que.sean.eficazmente.utilizadas.para.promover.y.defender.sus.derechos.indivi-
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de.elaborar.dicho.texto10..El.GTPI,.en.199311y.después.de.8.años.de.debates,.elevó.un.borrador.de.trabajo.
a.la.Subcomisión,.que.a.su.vez.la.elevó.a.la.CDH..En.1995,.la.CDH.estableció.el.Grupo de Trabajo sobre el 



















de. los.pueblos. indígenas..Entre.ellos.destacan,.en.el.ámbito.de. la.CDH/CONDH,. los. informes.del.Relator.
Especial.sobre.la.situación.de.los.derechos.humanos.y.las.libertades.fundamentales.de.los.indígenas.y,.en.
particular,.las.recomendaciones.contenidas.en.sus.informes.de.visitas.a.los.diversos.países..También.son.de.







conseguir.avances.sustantivos.en.la.mejora.global.de.su.situación;.la.Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural,.de.la.UNESCO.(2001),.donde.se.recoge.la.importancia.de.consolidar.la.diversidad.cultural.como.un.im-
perativo.ético.y.resalta.el.papel.que.en.ella.juegan.los.pueblos.indígenas;.el.documento.de.trabajo.El PNUD y los 
Pueblos Indígenas: una política de compromiso.(2001),.en.el.que.se.establecen.los.principios.que.debe.seguir.el.
Programa.de.las.Naciones.Unidas.para.el.Desarrollo.(PNUD).en.este.ámbito;.el.Informe.sobre.Desarrollo.Humano.
2004.del.PNUD,.cuyo.tema.central.es.la.libertad.cultural;.la.directiva.operacional.4.10.sobre.Pueblos.Indígenas.del.





























3.1.1.2. Marco normativo regional prioritario
En.el.ámbito.regional.también.se.han.establecido.una.serie.de.declaraciones.y.normas.de.especial.relevancia:
...En.la.Unión.Europea.(UE),.cabe.señalar.la.Resolución de 1994, del Parlamento Europeo, sobre las me-
didas internacionales necesarias para la protección efectiva de los pueblos indígenas; y.la Resolución 
sobre los pueblos indígenas y la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados Miembros,.




...En.América,.destacan.el.Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (1997),.de.la.Organización.de.Estados.Americanos.(OEA);.el.Convenio Constitutivo del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.(1992);.la.Declaración de Machu Pic-
chu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza (2001),.




forme.y. las. recomendaciones.del.Grupo.de.Trabajo.de.expertos.en.poblaciones/comunidades. indígenas.
[Res.65_(XXXIV)_03],.que.reconoce.la.existencia.de.pueblos.indígenas.en.África.y.que.la.Carta Africana 







3.1.2 Marco normativo nacional
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3.2 Marco institucional 
3.2.1. Marco institucional internacional 
















































3.2.1.2. Marco institucional regional prioritario
En.el.ámbito.regional.americano,.la.OEA.tiene.entre.sus.prioridades.la.redacción.de.una.Declaración Ame-
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temáticos y ha establecido una línea de coordinación con el Relator Especial de la ONU sobre la situación de 
derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas para atender de forma eficaz las situaciones 
que se presentan en el continente. 
En la UE, el Consejo de Desarrollo es el órgano encargado de coordinar las diferentes políticas de cooperación 
sobre la materia y sus resoluciones establecen las pautas generales de actuación de los Estados Miembros 
en este ámbito.
3.2.1.3. Marco institucional internacional complementario
Junto a estas organizaciones especializadas en el trabajo con los pueblos indígenas, la mayoría de los organis-
mos y agencias del sistema de las Naciones Unidas dedican cierta atención a la cooperación con los pueblos in-
dígenas. Entre estos organismos de coordinación directa cabe destacar el PNUD (en el ámbito del desarrollo); la 
OIT (especialmente a través del programa Pro169); la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH); el Grupo de Trabajo para las Mujeres Indígenas de la IANWGE (Grupo 
Interagencial de la ONU que atiende la situación de las mujeres y la igualdad de género); el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer (UNIFEM realiza acciones en pro de la igualdad de género de las mujeres indígenas); la 
Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL desarrolla acciones para la promoción económica 
y social de los pueblos indígenas de América Latina); la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
UNICEF (principalmente a través de un programa regional enfocado a los niños, niñas y jóvenes indígenas de 
Latinoamérica); y el BM y las instituciones financieras internacionales (tales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo, que vienen desarrollando parte de su trabajo con los pueblos indí-
genas). Todas ellas se coordinan a través del Grupo Interagencial de Apoyo a las cuestiones indígenas (IASG).
Lo avanzado hasta el momento es, en buena medida, el resultado del esfuerzo de las organizaciones y mo-
vimientos indígenas, las ONGD especializadas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las 
ONGD internacionales de derechos humanos que de una manera creciente están dando respuesta a los desa-
fíos que enfrentan los pueblos indígenas en el mundo. De esta forma, en la actualidad, junto a organizaciones 
activas en sus respectivos ámbitos nacionales en un gran número de países de los cinco continentes, están 
surgiendo progresivamente organizaciones regionales, que las agrupan y coordinan en aras de una mejor 
defensa y promoción de sus derechos. Particularmente relevante es la cada vez mayor presencia de organiza-
ciones de mujeres indígenas en los foros internacionales, que están jugando un papel crucial en la aseveración 
de cuestiones claves no sólo para ellas como grupo que sufre las peores formas de discriminación, sino para 
toda la comunidad en su conjunto. 
3.2.2 Marco institucional nacional 
Al Congreso de los Diputados le corresponde establecer las líneas generales y directrices básicas de la polí-
tica española de cooperación para el desarrollo; y a la Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo evaluar el grado de cumplimiento del Plan Director y del PACI.
El Gobierno define y dirige la política española de cooperación internacional. El MAEC es el departamento 
responsable de dirigir la política de cooperación y de coordinar las actuaciones que realicen en esta materia 
los diferentes órganos de las Administraciones Públicas. Dentro del MAEC, la Secretaría de Estado para la Co-
operación Internacional (SECI) coordina la política de cooperación para el desarrollo, administra los recursos 
que se destinan a la misma, asegura la participación española en las organizaciones internacionales de ayuda 
al desarrollo, define la posición de España en la formulación de la política comunitaria de desarrollo, asiste 
al Ministro en la formulación y ejecución de la política de cooperación, y asume la programación, dirección, 
seguimiento y control de actividades consiguientes. La Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas para el  Desarrollo (DGPOLDE), dependiente de la SECI, es la unidad responsable de la elaboración 
de las metodologías y documentos de planificación, seguimiento y evaluación de la Cooperación Española, 
como son las Estrategias Sectoriales y Geográficas, y los PACI, ejerce de secretaría técnica de los órganos 
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3.3.  Marco teórico: Principios, enfoques y conceptos que guían la Cooperación 
Española con los pueblos indígenas
















































3.3.2. Definición de pueblos indígenas 
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de.desarrollo,.definidos.por. los.pueblos. indígenas.desde.sus. respectivas. iden-












dial.sobre.Medio.Ambiente.y.Desarrollo.(1987):.“La humanidad es capaz de lo-
grar el desarrollo sostenible con el fin de satisfacer las necesidades presentes 
sin tener que comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”.
(Continúa)
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4 Marco de intervención
4.1. Marco metodológico















4.1.2.  Cruce de prioridades horizontales de la Cooperación Española aplicadas a la 





intervengan.o.los.instrumentos.utilizados..En.relación.con.la.aplicación.de.la.Estrategia de la Cooperación 
Española con los Pueblos Indígenas, deberán.considerarse.los.siguientes.aspectos.en.cada.una.de.las.prio-
ridades.horizontales:
• Lucha contra la pobreza
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Pautas para la transversalización de la prioridad horizontal derechos humanos
























































cionales,.nacionales.y. locales,.que.garanticen.una.mayor.sensibilización.hacia.estos. temas.en. los.
espacios.políticos.y.entre.poblaciones.no.indígenas..
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• Respeto a la diversidad cultural
En.la.preservación.de.la.diversidad.cultural,.la.Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural.
reconoce.el.papel.protagonista.de.los.pueblos.indígenas,.por.lo.que.en.las.Orientaciones principales de un plan de 











a. los.y. las. representantes.de. los.pueblos. indígenas.para.que.puedan.defender.en. los. foros.multilaterales,.
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4.1.3.  Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias: Cruce de prioridades 
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4..Marco.de.intervención
Las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias en este sector son:
Línea estratégica:
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Las líneas estratégicas y las actuaciones prioritarias en este ámbito son:
Línea estratégica: 



































































en.el. tratamiento.de.determinadas.enfermedades,.por. lo.que.su.uso.debe.ser. respetado.y. fomentado,.en.
coordinación.con.el.sistema.oficial.de.salud..Este.reconocimiento.permitirá.mejorar.la.atención.sanitaria.de.









Las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias en este sector son: 
Línea estratégica:
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Las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias en este sector son: 
Línea estratégica:
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especial.atención.a. la. importancia.que.tienen. los.sistemas.tradicionales.de.explotación.para. la.mejor.
conservación.del.suelo,.al.tiempo.que.define.la.cuenca.del.Mediterráneo.como.un.área.donde.la.multi-
culturalidad.y.plurietnicidad.poseen.gran.relevancia.




Las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias en este sector son: 
Línea estratégica:
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.Cooperación multilateral en medio ambiente 
Actuación prioritaria: 
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Las líneas estratégicas y las actuaciones prioritarias en este ámbito son: 
Línea estratégica:
.Generación de capacidades y diálogo
Actuaciones prioritarias:








.Fortalecimiento y recuperación de las culturas de los pueblos indígenas
Actuación prioritaria:































La línea estratégica y las actuaciones prioritarias en este ámbito son:
Línea estratégica:














• Género y desarrollo
Las.políticas.de.empoderamiento.de.las.mujeres,.además.de.ser.una.prioridad.transversal.a.todas.las.políticas.
de.desarrollo,.constituyen.también.una.prioridad.sectorial.del.Plan Director 2005-2008 con.el.fin.de.dar.res-
puesta.a.las.desigualdades.existentes.mediante.el.desarrollo.de.acciones.positivas.temporales.hasta.que.se.
logre.la.igualdad.entre.los.géneros47.
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Las líneas estratégicas y las actuaciones prioritarias en este sector son:
Línea estratégica:
..Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en todos los espa-
cios sociales, políticos y económicos
Actuaciones prioritarias: 















.Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Actuaciones prioritarias:
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La línea estratégica y las actuaciones prioritarias en este sector son: 
 Línea estratégica:
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4.2.2.  Los instrumentos de la Cooperación Española y su aplicación en la coopera-










































5...Dado.el.escaso.desarrollo.conceptual.de. la.cooperación.específica.con.pueblos. indígenas.y. lo.nove-
doso.de.los.enfoques.de.autodesarrollo.y.de.participación.plena.y.efectiva.según.sistemas.propios,.se.
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• Nuevo marco de colaboración, diálogo y financiación pública de las ONGD
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• Educación para el desarrollo, formación y sensibilización social
Los.países.en.los.que.habitan.pueblos.indígenas,.por.su.condición.pluriétnica.y.multicultural,.presentan.una.
indudable.complejidad.que.requiere.el.apoyo.a.los.diferentes.sistemas.de.estabilidad.social,.el.respeto.de.los.
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4..Marco.de.intervención
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...Apoyo.al.autodesarrollo.de. los.pueblos. indígenas. latinoamericanos,.especialmente.en. los.ámbitos.de.









































ses. se.consideran. igualmente.prioritarios.para. la.Cooperación.Española.con. los.pueblos. indígenas..













...Apoyo.al.autodesarrollo.de. los.pueblos. indígenas,.especialmente.en. los.ámbitos.de.cobertura.de. las.
necesidades.sociales.y.gobernabilidad.
...Fomento.de.los.procesos.de.empoderamiento.de.las.mujeres.indígenas.asiáticas.y.de.sus.organizaciones.
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5 Proceso de difusión y puesta
en práctica de la Estrategia 





















•  Sensibilización y transferencia de la Estrategia a las organizaciones y representantes de los pue-









•  Difusión de la ECEPI en organismos internacionales y otras agencias de cooperación, especialmen-
te en el ámbito de la UE
La.ECEPI.será.presentada.en.los.diferentes.foros.internacionales.de.los.que.España.forma.parte.y.en.los.que.
se.puedan.tomar.decisiones.que.afecten.a.los.pueblos.indígenas,.principalmente.en.la.UE.
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III.  Pronunciamiento de las organizaciones indígenas de Latinoamerica participantes 
en la Reunión de trabajo de discusión de la Estrategia de la Cooperación Española 
con los Pueblos Indígenas
Las.delegaciones.de.las.organizaciones.indígenas.participantes.en.la.Reunión de Trabajo de discusión de 





2...Expresamos. nuestro. agradecimiento. por. posibilitar. la. participación. de. las. organizaciones. indígenas. en. la.
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